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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media tumbuh dan konsentrasi molase terhadap pertumbuhan dan hasil jamur
merang.  Penelitian ini dilaksanakan di kumbung Lam Keuneng, Darussalam, Aceh Besar dan di Laboratorium Hortikultura
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dari Agustus sampai Oktober 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) pola faktorial 4 x 5 dengan  tiga ulangan.  Faktor-faktor  yang diteliti adalah media tumbuh (ampas sagu, ampas
sagu + kardus (1:1), ampas sagu + kardus (2:1) dan kardus) dan konsentrasi molase (tanpa pemberian molase, 50 ml/L, 100 ml/L,
150 ml/L dan 200 ml/L air).  Peubah yang diamati meliputi tinggi tubuh buah, diameter tubuh buah, jumlah tubuh buah dan berat
tubuh buah per plot. Pertumbuhan dan  hasil  jamur merang terbaik  dijumpai  pada perlakuan ampas sagu +kardus (1:1) sebagai
media tumbuh dan perlakuan konsentasi molase 50 ml/L air. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara perlakuan media tumbuh
dengan konsentrasi molase terhadap pertumbuhan dan hasil jamur merang yaitu pada kombinasi ampas sagu + kardus (1:1) dengan
konsentrasi molase 50 ml/L air.
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